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Aset tetap merupakan aset yang dibeli oleh perusahaan untuk 
digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan yang memiliki 
masa manfaat dalam jangka waktu yang lebih dari satu tahun. Aset 
tetap berwujud PT “Y” memiliki proporsi yang cukup besar dalam 
total aset yang dimiliki perusahaan, maka dibutuhkan perhatian yang 
serius dalam pencatatan akuntansinya. Untuk meminimalkan risiko 
salah saji, maka dibutuhkan audit aset tetap. Audit aset tetap 
dilakukan melalui pengujian substantif antara lain dengan melakukan 
verifikasi akuisisi, verifikasi pelepasan, verifikasi saldo akhir, dan 
verifikasi beban penyusutan aset tetap tahun berjalan. 
 Dalam studi praktik kerja ini dilakukan analisis data yaitu 
menentukan batas materialitas, menganalisis perhitungan ulang 
penyusutan aset tetap, dan melakukan jurnal koreksi jika diperlukan. 
Aset tetap yang dimiliki oleh PT “Y” masih memiliki perbaikan 
dalam perhitungan penyusutannya. Auditor melakukan jurnal koreksi 
untuk beberapa aset tetap yang dimiliki untuk menyesuaikan saldo. 
Kata Kunci : Uji Substantif aset tetap, Verifikasi akusisi, 
Verifikasi Pelepasan, Verifikasi saldo akhir, dan 



















Fixed assets are assets purchased by the company for use in 
the operations of companies that have a benefit in a period of more 
than one year. Tangible fixed assets of PT "Y" has a considerable 
proportion of the total assets of the company, it takes a serious 
concern in the accounting records. To minimize the risk of 
misstatement, the required audit of fixed assets. Audit of fixed assets 
is done through substantive testing among others by verifying the 
acquisition, disposal verification, verification of the final balance, 
and verification of fixed assets depreciation expense for the year. 
In the study of this practice data analysis is to determine the 
limits of materiality, analyze the re-calculation of depreciation of 
fixed assets, and perform journal corrections if necessary. Fixed 
assets owned by PT "Y" still has improvements in the calculation of 
depreciation. Auditors do journal correction for some fixed assets 
owned by to adjust the balance. 
Keywords: Test Substantive fixed assets, acquisition Verification, 
Verification Release, final balance verification, and 
verification depreciation expenses. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
